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i 
 
ABSTRAK 
 
UJI EFEK SEDASI DAN DURASI WAKTU TIDUR EKSTRAK AIR 
HERBA PUTRI MALU (MIMOSA PUDICA LINN.) PADA MENCIT 
MUS MUSCULUS GALUR SWISS 
 
Aktivitas dan kesibukan masyarakat menyebabkan rutinitas yang tidak 
teratur sehingga menyebabkan banyak dijumpai masalah gangguan tidur. 
Sampai saat ini penanganan untuk masalah gangguan tidur dengan 
pemberian obat sintetik atau obat tradisional sebagai alternatif, karena obat 
tradisional dianggap memiliki efek samping yang relatif aman daripada obat 
sintetik. Salah satu tanaman yang diketahui memiliki khasiat sedatif 
hipnotik adalah Mimosa pudica. Berdasarkan salah satu khasiat tersebut 
maka dilakukan penelitian uji sedasi dan durasi waktu tidur dengan 
menggunakan ekstrak air herba Mimosa pudica. Pengujian efek sedasi dan 
durasi waktu tidur dilakukan dengan menggunakan empat metode yaitu 
holeboard, evasion box, platform dan rotarod. Pada penelitian ini 
digunakan 25 ekor mencit yang terbagi dalam 5 kelompok yaitu, kelompok 
ekstrak air herba M. pudica 600 mg/kgBB, kelompok 1200 mg/kgBB, 
kelompok 2400 mg/kgBB, kelompok kontrol positif (fenobarbital 125 
mg/kgBB), kelompok kontrol negatif (akuades). Uji efek sedasi didapat 
bahwa pada dosis 600 mg/kgBB aktivitas yang terbesar dibandingkan 
dengan dosis lainnya. Pada uji durasi waktu tidur didapat bahwa pada dosis 
600 mg/kgBB mempunyai durasi waktu tidur yang paling lama. Ekstrak air 
herba Mimosa pudica memiliki efek sedasi dan memperpanjang durasi 
waktu tidur. 
 
Kata Kunci : Efek Sedasi, Durasi Waktu Tidur, Ekstrak Air Mimosa 
pudica, Insomnia 
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ABSTRACT 
 
EFFECT  OF WATER EXTRACT OF SENSITIVE PLANT (MIMOSA 
PUDICA LINN.) HERB ON THE SEDATION AND SLEEP 
DURATION TIME REST OF SWISS STRAIN MICE (MUS 
MUSCULUS) 
 
High activity may cause irregular routinity, thus leads to sleep disturbance 
and eventually cause inadequate rest. Up to now the treatment for sleep 
disorder (Insomnia) generally performed using synthetic drugs. 
Nevertheless herbal drugs is a good alternative, since it possesed lower side 
effect than synthetic drugs. Mimosa pudica known as a plant that have 
sedative hypnotic activity. Based on  previous studies regarding  its action 
on sedative hypnotic, the research using water extract of Mimosa pudica to 
stimulate sedative effect was conducted. Sedative effect and sleep duration 
examination was conducted using four methods namely  holeboard, evasion 
box, platform and rotarod. In this study 25 mice were used. The mice were 
divide into 5 groups : water extract of  M. pudica 600 mg/kgBB group, 1200 
mg/kgBB group, 2400 mg/kgBB group, positive control group (125 
mg/kgBB fenobarbital), negative control group (Aquadest). The highest 
sedative effect was showed by the dose of 600 mg/kgBB compare to other 
doses. The longest sleep duration was showed by 600 mg/kgBB. This study 
concluded that the water extract of Mimosa pudica able to perform sedative 
effect and prolong the sleep duration of mice. 
 
Keywords : Sedative Effect, Sleep Duration, Water Extract Mimosa pudica, 
Insomnia 
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